ANALISIS SISTEM PENGATURAN CONTAINER IMPORT PADA

CONTAINER YARD GUNA MEMPERLANCAR DELIVERY

DI PT. TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG by AHMAD, SURURI FAUZI
      
 
1 CHILOE ISLAND CHIS 712A MALDIVES FEEDER (TPP) 9 NO 222 28.911 2.824 PBP SAT 01-Jul 14:00 MON 26-Jun 12:00 SAT 01-Jul 12:00 01-Jul 14:00 IN
2 CHITTAGONG CTNG 0727-012B PANAMA DIRECT (TWN) 8.5 NO 200 27.104 2.553 ESAI SUN 02-Jul 02:00 TUE 27-Jun 00:00 SUN 02-Jul 00:00 02-Jul 02:00 IN
ALIDRA ALDR 1725S PANAMA DIRECT (TWN) 8 YES 169 16.915 1.100 ESL 02-Jul 18:00 OMIT
3 MSC REUNION MSRE HC726AR LIBERIA FEEDER (SIN) 8,8 NO 182 23.953 1.900 PNP MON 03-Jul 12:00 WED 28-Jun 10:00 MON 03-Jul 10:00 03-Jul 12:00 IN
4 MERATUS KAHAYAN MTKH 1713N INDONESIA 6 NO 120 6.621 900 MRL MON 26-Jun 10:00 MON 03-Jul 10:00 03-Jul 12:00 ADJUST
5 SITC MAKASSAR SIAR 1717N HONGKONG DIRECT (TST) 9 YES 213 27.061 2.510 SITC TUE 04-Jul 12:00 THU 29-Jun 10:00 TUE 04-Jul 10:00 04-Jul 12:00 IN
6 KOTA TERAJU KOJU 0028W SINGAPORE FEEDER (SIN) 8 YES 131 7.683 638 PMS WED 05-Jul 01:00 THU 29-Jun 23:00 TUE 04-Jul 23:00 05-Jul 01:00 IN
7 PROTOSTAR N PRON 015N CYPRUS DIRECT (HKG) 8,9 NO 222 28.007 2.600 DL WED 05-Jul 08:00 FRI 30-Jun 06:00 WED 05-Jul 06:00 05-Jul 08:00 IN
8 MERATUS BONTANG MRON 1719N INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL WED 28-Jun 10:00 WED 05-Jul 10:00 05-Jul 12:00 ADJUST
9 SINAR BINTAN SIBI 540 SINGAPORE FEEDER (SIN) 8,3 NO 147 12.563 1.054 SMIN WED 05-Jul 17:00 FRI 30-Jun 15:00 FRI 05-Jul 15:00 05-Jul 17:00 IN
10 WANHAI 212 W212 N354 SINGAPORE DIRECT TWN 8,2 NO 174,6 17.138 1.325 TMS THU 06-Jul 04:00 SAT 01-Jul 02:00 THU 06-Jul 02:00 06-Jul 04:00 IN
11 MULTI EXPRESS MTEX 1718N INDONESIA 6 NO 91 2.826 256 MRL THU 29-Jun 10:00 THU 06-Jul 10:00 06-Jul 12:00 ADJUST
12 MERATUS KATINGAN MKAT 1716N INDONESIA 6 NO 120 6.621 558 MRL THU 29-Jun 10:00 THU 06-Jul 10:00 06-Jul 12:00 ADJUST
13 EVER APEX APEX 0197-505W PANAMA FEEDER (TPP) 7,5 NO 165 14.807 1.296 ESAI FRI 07-Jul 00:00 SAT 01-Jul 22:00 THU 06-Jul 22:00 07-Jul 00:00 IN
14 WELLINGTON SRTAIT WGST 0014-009N LIBERIA DIRECT CN 8 YES 176 18.356 1.696 ESAI FRI 07-Jul 08:00 SUN 02-Jul 06:00 FRI 07-Jul 06:00 07-Jul 08:00 IN
15 MILLENIUM BRIGHT MLBR 16 PANAMA FEEDER (SIN) 8,3 NO 193 17.211 1.708 SMIN FRI 07-Jul 18:00 SUN 02-Jul 16:00 FRI 07-Jul 16:00 07-Jul 18:00 IN
16 MERATUS BENOA MROA 1715N INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL SAT 01-Jul 10:00 SAT 08-Jul 10:00 08-Jul 12:00 ADJUST
17 MS HAWK MSHA 712A MARSHAL ISLAND FEEDER (TPP) 9 NO 223 28.927 2.824 PBP SAT 08-Jul 14:00 MON 03-Jul 12:00 SAT 08-Jul 12:00 08-Jul 14:00 IN
18 LEO PERDANA LPDN 0728-051B PANAMA DIRECT (TWN) 8,5 NO 199 27.104 2.553 ESAI SUN 09-Jul 02:00 TUE 04-Jul 00:00 SUN 09-Jul 00:00 09-Jul 02:00 IN
19 MERATUS KAHAYAN MTKH 1714N INDONESIA 6 NO 120 6.621 900 MRL SUN 02-Jul 10:00 SUN 09-Jul 10:00 09-Jul 12:00 ADJUST
20 STAR OF LUCK STFL 74 PANAMA DIRECT (TWN) 8 YES 168 16.915 1.100 GSL SUN 09-Jul 18:00 TUE 04-Jul 16:00 SUN 09-Jul 16:00 09-Jul 18:00 IN
21 MSC IMMA MSIM HC727AR PANAMA FEEDER (SIN) 8,8 NO 202 30.280 1.324 PNP MON 10-Jul 12:00 WED 05-Jul 10:00 MON 10-Jul 10:00 10-Jul 12:00 IN
22 SITC SURABAYA SIBY 1715N HONGKONG DIRECT (TST) 9 NO 222 27.971 2.741 SITC TUE 11-Jul 12:00 THU 06-Jul 10:00 TUE 11-Jul 10:00 11-Jul 12:00 IN
23 KOTA TERAJU KOJU 0029W SINGAPORE FEEDER (SIN) 8 YES 131 7.683 638 PMS WED 12-Jul 01:00 THU 06-Jul 23:00 TUE 11-Jul 23:00 12-Jul 01:00 IN
24 INTAN DAYA 9 INTA 1979 INDONESIA 5 NO 90 2.998 275 KIL WED 05-Jul 06:00 WED 12-Jul 06:00 12-Jul 08:00 ADJUST
25 LOUDS ISLAND LOUD 078N LIBERIA DIRECT (HKG) 8,9 NO 215 27.915 2.702 DL WED 12-Jul 08:00 FRI 07-Jul 06:00 WED 12-Jul 06:00 12-Jul 08:00 IN
26 MERATUS BENOA MROA 1719S INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL WED 05-Jul 10:00 WED 12-Jul 10:00 12-Jul 12:00 ADJUST
27 SINAR BINTAN SIBI 541 SINGAPORE FEEDER (SIN) 8,3 NO 147 12.563 1.054 SMIN WED 12-Jul 17:00 FRI 07-Jul 15:00 FRI 12-Jul 15:00 12-Jul 17:00 IN
28 WANHAI 231 W231 N259 SINGAPORE DIRECT TWN 8,2 NO 191,5 17.751 1.660 TMS THU 13-Jul 04:00 SAT 08-Jul 02:00 THU 13-Jul 02:00 13-Jul 04:00 IN
29 MULTI EXPRESS MTEX 1719N INDONESIA 6 NO 91 2.826 256 MRL THU 06-Jul 10:00 THU 13-Jul 10:00 13-Jul 12:00 ADJUST
30 MERATUS KATINGAN MKAT 1717N INDONESIA 6 NO 120 6.621 558 MRL THU 06-Jul 10:00 THU 13-Jul 10:00 13-Jul 12:00 ADJUST
31 EVER ALLY ALLY 0198-549W PANAMA FEEDER (TPP) 7,5 NO 165 14.807 1.296 ESAI FRI 14-Jul 00:00 SAT 08-Jul 22:00 THU 13-Jul 22:00 14-Jul 00:00 IN
32 INTEGRA ITGR 0015-004N MARSHAL ISLAND DIRECT CN 8 NO 172 17.119 1.800 ESAI FRI 14-Jul 08:00 SUN 09-Jul 06:00 FRI 14-Jul 06:00 14-Jul 08:00 IN
33 MILLENIUM BRIGHT MLBR 17 PANAMA FEEDER (SIN) 8,3 NO 193 17.211 1.708 SMIN FRI 14-Jul 18:00 SUN 09-Jul 16:00 FRI 14-Jul 16:00 14-Jul 18:00 IN
34 MERATUS BONTANG MRON 1719S INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL SAT 08-Jul 10:00 SAT 15-Jul 10:00 15-Jul 12:00 ADJUST
35 MERATUS BENOA MROA 1716N INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL SAT 08-Jul 10:00 SAT 15-Jul 10:00 15-Jul 12:00 ADJUST
36 VALERIE SCHULTE VALE 710A MONROVIA FEEDER (TPP) 9 NO 223 28.927 2.824 PBP SAT 15-Jul 14:00 MON 10-Jul 12:00 SAT 15-Jul 12:00 15-Jul 14:00 IN
37 LYDIA LYDA 0729-016B PORTUGAL DIRECT (TWN) 8,5 NO 216 28.048 2.702 ESAI SUN 16-Jul 02:00 TUE 11-Jul 00:00 SUN 16-Jul 00:00 16-Jul 02:00 IN
38 MERATUS KAHAYAN MTKH 1715N INDONESIA 6 NO 120 6.621 900 MRL SUN 09-Jul 10:00 SUN 16-Jul 10:00 16-Jul 12:00 ADJUST
39 AS SAVONIA ASVN 74 PANAMA DIRECT (TWN) 8 NO 168 16.850 1.679 OOC SUN 16-Jul 18:00 TUE 11-Jul 16:00 SUN 16-Jul 16:00 16-Jul 18:00 IN
40 MSC LUCIA MSLU HC728AR PANAMA FEEDER (SIN) 8,8 YES 189 21.887 1.893 PNP MON 17-Jul 12:00 WED 12-Jul 10:00 MON 17-Jul 10:00 17-Jul 12:00 IN
41 INTAN DAYA 9 INTA 1980 INDONESIA 5 NO 90 2.998 275 KIL TUE 11-Jul 06:00 TUE 18-Jul 06:00 18-Jul 08:00 ADJUST
MAX 
TEU's  
CAP
PT. TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG
 MONTHLY VESSEL SCHEDULE
JULI 2017
NO CLOSING TIMEOPEN STACK TIME ETAAGENTVESSEL NAME FLAGCODE VOY GRTDRAFT CRANE
TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
DOMESTIK
DOMESTIK
TRV=EVERY 15 DAYS
DOMESTIK
DOMESTIK
TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYS
BERTHING  
SCHEDULE    
(AVAILABILITY)
SERVICE TYPE
LOA   
(M)
1
st
 WEEK
PRIORITY 
STATUS
DOMESTIK
 3
rd
 WEEK
DOMESTIK TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
DOMESTIK TRV = EVERY 7 DAYS
2nd
 WEEK
TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
TRV=EVERY 15 DAYS
4
th
 WEEK
OMIT
DOMESTIK
42 LOS ANDES BRIGHT LAGE 1713N HONGKONG DIRECT (TST) 9 YES 200 27.094 2.000 KKK TUE 18-Jul 12:00 THU 13-Jul 10:00 TUE 18-Jul 10:00 18-Jul 12:00 IN
43 KOTA TERAJU KOJU 0030W SINGAPORE FEEDER (SIN) 8 YES 131 7.683 638 PMS WED 19-Jul 01:00 THU 13-Jul 23:00 TUE 18-Jul 23:00 19-Jul 01:00 IN
44 NAJADE NADE 044N LIBERIA DIRECT (HKG) 8,9 NO 216 27.915 2.702 DL WED 19-Jul 08:00 FRI 14-Jul 06:00 WED 19-Jul 06:00 19-Jul 08:00 IN
45 SINAR BINTAN SIBI 542 SINGAPORE FEEDER (SIN) 8,3 NO 147 12.563 1.054 SMIN WED 19-Jul 17:00 FRI 14-Jul 15:00 FRI 19-Jul 15:00 19-Jul 17:00 IN
46 WANHAI 216 W216 N333 SINGAPORE DIRECT TWN 8,2 NO 175 17.138 1.325 TMS THU 20-Jul 04:00 SAT 15-Jul 02:00 THU 20-Jul 02:00 20-Jul 04:00 IN
47 MERATUS BONTANG MRON 1719N INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL THU 13-Jul 10:00 THU 20-Jul 10:00 20-Jul 12:00 ADJUST
48 MULTI EXPRESS MTEX 1720N INDONESIA 6 NO 91 2.826 256 MRL THU 13-Jul 10:00 THU 20-Jul 10:00 20-Jul 12:00 ADJUST
49 MERATUS KATINGAN MKAT 1718N INDONESIA 6 NO 120 6.621 558 MRL THU 13-Jul 10:00 THU 20-Jul 10:00 20-Jul 12:00 ADJUST
50 EVER ABLE ABLE 0199-467W PANAMA FEEDER (TPP) 7,5 NO 165 14.807 1.296 ESAI FRI 21-Jul 00:00 SAT 15-Jul 22:00 THU 20-Jul 22:00 21-Jul 00:00 IN
51 FRISIA NUERBERG FRNB 0016-013N LIBERIA DIRECT CN 8 NO 190 21.842 1.992 ESAI FRI 21-Jul 08:00 SUN 16-Jul 06:00 FRI 21-Jul 06:00 21-Jul 08:00 IN
52 MILLENIUM BRIGHT MLBR 18 PANAMA FEEDER (SIN) 8,3 NO 193 17.211 1.708 SMIN FRI 21-Jul 18:00 SUN 16-Jul 16:00 FRI 21-Jul 16:00 21-Jul 18:00 IN
53 MERATUS BENOA MROA 1716S INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL SAT 15-Jul 10:00 SAT 22-Jul 10:00 22-Jul 12:00 ADJUST
54 HAYLING ISLAND HAYI 712A MARSHAL ISLAND FEEDER (TPP) 9 NO 222 28.927 2.824 PBP SAT 22-Jul 14:00 MON 17-Jul 12:00 SAT 22-Jul 12:00 22-Jul 14:00 IN
55 EM ANDROS EMAD 0730-009B LIBERIA DIRECT (TWN) 8,5 NO 200 27.104 2.518 ESAI SUN 23-Jul 02:00 TUE 18-Jul 00:00 SUN 23-Jul 00:00 23-Jul 02:00 IN
56 MERATUS KAHAYAN MTKH 1716N INDONESIA 6 NO 120 6.621 900 MRL SUN 16-Jul 10:00 SUN 23-Jul 10:00 23-Jul 12:00 ADJUST
57 ALIDRA ALDR 1728S PANAMA DIRECT (TWN) 8 YES 169 16.915 1.100 ESL SUN 23-Jul 18:00 TUE 18-Jul 16:00 SUN 23-Jul 16:00 23-Jul 18:00 IN
58 MSC REUNION MSRE HC729AR LIBERIA FEEDER (SIN) 8,8 NO 182 23.953 1.900 PNP MON 24-Jul 12:00 WED 19-Jul 10:00 MON 24-Jul 10:00 24-Jul 12:00 IN
59 TBN TBN 0000N PANAMA DIRECT (TST) 8,9 NO 207 25.630 2.500 SITC TUE 25-Jul 12:00 THU 20-Jul 10:00 TUE 25-Jul 10:00 25-Jul 12:00 IN
60 KOTA TERAJU KOJU 0031W SINGAPORE FEEDER (SIN) 8 YES 131 7.683 638 PMS WED 26-Jul 01:00 THU 20-Jul 23:00 TUE 25-Jul 23:00 26-Jul 01:00 IN
61 PROTOSTAR N PRON 016N CYPRUS DIRECT (HKG) 8,9 NO 222 28.007 2.600 DL WED 26-Jul 08:00 FRI 21-Jul 06:00 WED 26-Jul 06:00 26-Jul 08:00 IN
62 SINAR BINTAN SIBI 543 SINGAPORE FEEDER (SIN) 8,3 NO 147 12.563 1.054 SMIN WED 26-Jul 17:00 FRI 21-Jul 15:00 FRI 26-Jul 15:00 26-Jul 17:00 IN
63 WANHAI 212 W212 N355 SINGAPORE DIRECT TWN 8,2 NO 174,6 17.138 1.325 TMS THU 27-Jul 04:00 SAT 22-Jul 02:00 THU 27-Jul 02:00 27-Jul 04:00 IN
64 MULTI EXPRESS MTEX 1721N INDONESIA 6 NO 91 2.826 256 MRL THU 20-Jul 10:00 THU 27-Jul 10:00 27-Jul 12:00 ADJUST
65 EVER APEX APEX 0200-506W PANAMA FEEDER (TPP) 7,5 NO 165 14.807 1.296 ESAI FRI 28-Jul 00:00 SAT 22-Jul 22:00 THU 27-Jul 22:00 28-Jul 00:00 IN
66 CIMBRIA CMBA 0017-083N LIBERIA DIRECT CN 8 NO 223 28.596 2.824 ESAI FRI 28-Jul 08:00 SUN 23-Jul 06:00 FRI 28-Jul 06:00 28-Jul 08:00 IN
67 MERATUS BONTANG MRON 1719S INDONESIA 6 NO 107 3.668 368 MRL FRI 21-Jul 10:00 FRI 28-Jul 10:00 28-Jul 12:00 ADJUST
68 MILLENIUM BRIGHT MLBR 19 PANAMA FEEDER (SIN) 8,3 NO 193 17.211 1.708 SMIN FRI 28-Jul 18:00 SUN 23-Jul 16:00 FRI 28-Jul 16:00 28-Jul 18:00 IN
69 MERATUS KATINGAN MKAT 1719N INDONESIA 6 NO 120 6.621 558 MRL SAT 22-Jul 10:00 SAT 29-Jul 10:00 29-Jul 12:00 ADJUST
70 RUBINA SCHULTE RUBI 714A MALDIVES FEEDER (TPP) 9 NO 222 28.927 2.824 PBP SAT 29-Jul 14:00 MON 24-Jul 12:00 SAT 29-Jul 12:00 29-Jul 14:00 IN
71 CAPE MORETON CMTN 0731-009B MARSHAL ISLAND DIRECT (TWN) 8,5 NO 222 27786 2.741 ESAI SUN 30-Jul 02:00 TUE 25-Jul 00:00 SUN 30-Jul 00:00 30-Jul 02:00 IN
72 STAR OF LUCK STFL 75 PANAMA DIRECT (TWN) 8 YES 168 16.915 1.100 GSL SUN 30-Jul 18:00 TUE 25-Jul 16:00 SUN 30-Jul 16:00 30-Jul 18:00 IN
73 MSC IMMA MSIM HC730AR PANAMA FEEDER (SIN) 8,8 NO 202 30.280 1.324 PNP MON 31-Jul 12:00 WED 26-Jul 10:00 MON 31-Jul 10:00 31-Jul 12:00 IN
DOM: 22 | INTER: 51
PRIORITY STATUS :
                   Saat dermaga available untuk sandar dan tidak mengganggu schedule kapal lain, kapal kategory "EARLY"
                   dapat sandar sesuai ETA, dengan ketentuan sebagai "Second Priority", sebelum waktu ring schedulenya tiba.
SIGN BY AGENTS :
Semarang, July  04
th 
2017
DOMESTIK
TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYSDOMESTIK
DOMESTIK
                    kategori "First Priority";
*) OUT     :  Jika ETA melebihi ring schedule (melebihi 4 jam dari Berthing Schedule) kategori "Second Priority";
TRV = EVERY 7 DAYS
M. FATAH HIDAYAT 
TRV = EVERY 7 DAYS
 6
th
 WEEK
TRV = EVERY 7 DAYS
*) EARLY :  Jika ETA sebelum masuk ring schedule, namun ketentuan ring priority tetap berlaku dari Berthing Schedule.
*) Closing Document on hours of rest, will be promoted 30 minutes before or after the break.
*) Internasional Calls
*) Domestic Calls
*) IN          :  Jika ETA sesuai dengan Berthing Schedule, atau masih dalam ring schedule (4 jam dari Berthing Schedule);
DOMESTIK
Assistant Manager
*) Range priority of berthing available (4 hours max) is based on Berthing Schedule.
DOMESTIK
DOMESTIK TRV = EVERY 7 DAYS
DOMESTIK
DOMESTIK
 5
th
 WEEK
TRV = EVERY 7 DAYS
TRV = EVERY 7 DAYS
K"LINE
